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Karakteristik Pemberdayaan Masyarakat Lokal 
Dalam Keberlanjutan Pengembangan Kawasan 
Rawa Jombor Kabupaten Klaten 
 





Kawasan Rawa  Jombor  sebagai potensi  lokal dengan  kepemilikan  lahan oleh Pemerintah  yang 
didukung  adanya  izin  bagi  masyarakat  lokal  untuk  berpartisipasi  mengelolanya,  telah 





pada  usaha  warung  apung.  padahal,  sifat multi  fungsi  tersebut mengindikasikan  pentingnya 
pengembangan  kawasan  yang  memberikan  manfaat  keberlanjutan.  Hal  itu  dapat  dilakukan 
dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut melatarbelakangi pentingnya diketahui 
aktivitas pemberdayaan masyarakat lokal yang dapat memberikan manfaat keberlanjutan, maka 
dirumuskan  pertanyaan  penelitian  “Bagaimana  karakteristik  pemberdayaan masyarakat  lokal 
dalam keberlanjutan pengembangan kawasan Rawa Jombor Kabupaten Klaten?”. Tujuan studi ini 
mengkaji  karakteristik  pemberdayaan  masyarakat  lokal  dalam  keberlanjutan  pengembangan 
kawasan.  Sasaran meliputi  analisis  keamanan  lahan,  karakteristik  kelompok masyarakat  lokal, 
keterkaitan  pihak  pemberdaya,  aktivitas  pemberdayaan  masyarakat  lokal  dan  karakteristik 
pemberdayaan masyarakat lokal dalam keberlanjutan pengembangan kawasan. 
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